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1. INTRODUCCIÓN.
Cualquier persona implicada en la enseñanza de
las Ciencias de la Tierra en  cualquier nivel educati-
vo sabe que el interés inicial, a veces entusiástico,
que puede animar a los alumnos hacia el estudio de
minerales, rocas, suelos o fósiles suele decaer pron-
to, y profundamente (Revell, 1992).  
Sin embargo, las Ciencias de la Tierra ofrecen
un tremendo potencial formativo, que frecuente-
mente es difícil (e innecesario) disociar de otros
campos de conocimiento más o menos próximos.
Por otra parte, la adaptación del currículum a
los diferentes contextos educativos que exige la cre-
ciente autonomía del profesor hace necesaria la ela-
boración de modelos de trabajo y materiales de apo-
yo, buscando siempre la consecución de
aprendizajes significativos, pero también un acepta-
ble grado de satisfacción entre los alumnos durante
el proceso de aprendizaje.
En esta línea nos planteamos el tratamiento y reso-
lución de problemas como una tarea básica de la acti-
vidad intelectual necesaria para el aprendizaje de las
Ciencias  de la Tierra  (Álvarez, 1994) y... de otras.
Ahora bien, una vez en el campo de la resolu-
ción de problemas, las posibles estrategias de actua-
ción son numerosas y variadas. Una de ellas, de la
que no hemos conseguido localizar ninguna cita
previa, podría ser la duplicación en el aula de expe-
riencias descritas en artículos de Didáctica de las
Ciencias, convenientemente seleccionados para tra-
tar de dar respuesta a un problema concreto.
Puesto que los contenidos de artículos de este ti-
po son muy variados, podría encontrarse en casi to-
dos los casos alguno/s que respondiese/n a cual-
quier problema planteado; sin embargo, en muchas
ocasiones las experiencias requieren una infraes-
tructura compleja o bien un desarrollo costoso en
tiempo y/o en dinero que hacen desaconsejable el
uso de estas herramientas.
En los casos en que sí es posible hallar una
experiencia que, explícitamente o no, pueda utili-
zarse como instrumento para resolver un proble-
ma concreto, se convierte en un útil aliado de
profesor y alumnos, favoreciendo los objetivos
citados de “significatividad” en el aprendizaje y
satisfacción en el proceso de adquisición del mis-
mo.
2. OBJETIVOS.
Como objetivos generales se citan:
a) Presentar un nuevo modo de empleo de la in-
formación procedente de los artículos de Didáctica
de las Ciencias de la Tierra.
b) Practicar una nueva estrategia de actuación
en la resolución de problemas.
El objetivo específico de este taller es mostrar a
los asistentes, con técnicas participativas, un ejemplo
de aplicación práctica  de una estrategia novedosa de
resolución de problemas mediante la duplicación en
el aula de experiencias aparecidas en artículos sobre
Didáctica de las Ciencias de la Tierra.
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RESUMEN 
Este taller pretende servir para presentar un modelo de investigación mediante el tratamiento y reso-
lución de problemas, replicando experiencias aparecidas en artículos de Didáctica de las Ciencias de la
Tierra, con los que se consigue no sólo un aprendizaje significativo dentro del paradigma constructivista,
sino también un alto grado de satisfacción entre los alumnos durante el proceso de aprendizaje.
ABSTRACT
This workshop tries to be used for the presentation of an investigation model through problem sol-
ving, replaying experiences which have already appeared in Didactics of the Earth Sciences’ articles,
with which, not only a significant learning can be reached inside the constructivist paradigm, but also a
high level of satisfaction among the pupils during the learning process.
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3. METODOLOGÍA
Acerca del método de resolución de problemas
como herramienta didáctica, aunque seguramente ca-
si cualquier profesor podría añadir algo a la luz de
sus propias experiencias, parece más adecuado limi-
tarnos a  referencias como Garret, (1988);  Caballer,
(1994); Lopes y Costa, (1996), en las cuales se expli-
ca detalladamente, entre otros, sus fundamentos, de-
sarrollo y estrategias (no excluyentes) de aplicación.
De lo que se trata aquí es de ampliar el número
de esas estrategias, con la réplica en el aula del con-
tenido de artículos sobre Didáctica de las Ciencias
de la Tierra que, naturalmente, estén relacionados
de una forma clara con el problema.
En un primer paso, la réplica ha de serlo en sen-
tido estricto, esto es, se ha de repetir exactamente la
experiencia descrita, por más que ocasionalmente
puedan  plantearse dificultades de todo tipo, sobre
todo en cuanto al soporte logístico. Por eso precisa-
mente nos vemos limitados a experiencias cuyo so-
porte material no sea complejo.
En el supuesto más que probable de utilizar artí-
culos aparecidos en revistas internacionales, existe
la dificultad añadida de la traducción y compren-
sión del mensaje escrito. Pero esto bien puede ser
un estímulo más que una dificultad, puesto que en
Secundaria y Bachillerato se puede plantear como
una actividad de aprendizaje instrumental de la len-
gua y la cultura correspondientes.
Conocido sin lugar a dudas el mensaje y acopia-
do el material, se reproduce punto por punto la ex-
periencia y se comparan los resultados.
Se entra entonces en una etapa de primera eva-
luación del proceso:
¿Las conclusiones de nuestra experiencia son
las mismas que en la original?
En el supuesto de haber diferencias significati-
vas ¿a qué se deben?
Realizada la experiencia ¿Crees (por cada uno
de los participantes) que se hubiera podido hacer de
alguna otra forma? ¿Cómo? 
Frecuentemente las últimas cuestiones tienen
respuesta afirmativa y ello nos lleva a plantear unas
experiencias nuevas, diferentes aunque apoyadas en
la original o partiendo del objetivo básico del mis-
mo, pero que se aleja de él y, habitualmente, lo me-
jora significativamente.
En ese supuesto, se realiza la nueva experiencia
y se plantean de nuevo los interrogantes de la eva-
luación anterior para, finalmente, llegar a la cues-
tión capital:
¿Hemos conseguido resolver el problema?
Evidentemente no existe una relación obligada
entre la realización y comprensión del mecanismo de
la actividad y la resolución del problema planteado,
al menos en todos los casos, o no de forma inmedia-
ta, pero ello sólo significa que nos encontramos con
una herramienta didáctica potente, pero no infalible.
En nuestra actividad docente cotidiana, con un
reducido grupo de experiencias y una aplicación de
las mismas muy concreta, hemos constatado su efi-
cacia, no sólo en niveles de Secundaria, B.U.P. (Ba-
chillerato Unificado Polivalente) y C.O.U. (Curso
de Orientación Universitaria), sino también en uni-
versitarios, de 1º a 3er curso, destacando en todos
ellos el interés mostrado por los alumnos y el alto
grado de participación, seguramente debido, al me-
nos en parte, a la motivación que una estrategia no-
vedosa comporta.   Nos planteamos la posibilidad
de que los alumnos se sientan inicialmente motiva-
dos al encontrarse con actividades concretas y com-
pletas, en el sentido de que, en pocas páginas, se
ofrece todo un proceso de aprendizaje, desde el
planteamiento al desenlace.
En síntesis, el método empleado consiste en:
1. Selección del material bibliográfico (artículo
sobre Didáctica de las Ciencias de la Tierra y
cualquier otro complementario que se consi-
dere preciso).
2.Traducción, si es necesaria.
3.Acopio del material preciso.
4.Réplica exacta de la experiencia propuesta.
5.Primera evaluación de resultados y crítica de
los mismos.
6.En su caso, ampliación, modificación y mejo-
ra de la experiencia original.
7.Nueva evaluación de los resultados.
8.¿Hemos resuelto el problema?
Si la respuesta al último interrogante es afirma-
tiva, satisfacción entre los participantes; en caso
contrario, dependiendo de la distancia a que nos en-
contremos de resolverlo, podemos volver a la répli-
ca de la experiencia, por si hemos olvidado algo o
bien, claro está, habría que desechar la herramienta
para este problema concreto, para todos los partici-
pantes o para algunos solamente.
No  debe preocuparnos dejar a un lado éste o
cualquier instrumento docente, puesto que la nece-
saria adaptación del proceso de aprendizaje a la di-
versidad de las personas con las que trabajamos nos
obliga a ello cada vez más.  Es bueno recordar, a
este respecto, que un destornillador no es útil para
clavar clavos, pero por ello nadie lo desecharía co-
mo una mala herramienta.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
La selección de la experiencia que se desarrolla-
rá en el taller ha estado condicionada en gran medi-
da por la necesidad de llevarla a cabo completa-
mente en un espacio y un tiempo reducidos y con
un grupo de asistentes absolutamente imprevisible
en cuanto a número.
Trabajaremos sobre el artículo de Hageman (1989)
acerca del empleo de Alumenontos (fig. 1) para in-
troducir algunos principios generales de Paleontolo-
gía y Bioestratigrafía.
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Figura 1. Algunos ejemplares de Alumenontos.
Siguiendo la secuencia expuesta en el apartado
anterior, se entregará a los asistentes un ejemplar
del artículo y su traducción (puesto que el original
está en inglés), y un número significativamente alto
de auténticos alumenontos, de procedencias diver-
sas.
Se puede realizar de inmediato la réplica de la
experiencia, en la que se busca resolver un conjunto
de problemas, desde la fijación de unos criterios de
clasificación, al establecimiento de secuencias evo-
lutivas y de posibles correlaciones.
Vistos los resultados de la réplica exacta, se pa-
sa a una segunda etapa en la que se amplía el cam-
po del trabajo, al aportar ejemplares de varios yaci-
mientos de alumenontos procedentes de distintas
épocas y localidades para que, los que ya son exper-
tos en estos especímenes, traten de realizar correla-
ciones más exactas y determinar la existencia de
posibles lineas evolutivas, extinciones, etc.
Alternativamente, se presentarán en esta segun-
da fase otros individuos susceptibles de ser utiliza-
dos en sustitución de los alumenontos, difíciles y
lentos de acumular, para actividades idénticas o si-
milares, como  son  los  Chalybiflectos (fig. 2)
Figura 2.  Los recientemente descubiertos Chalybi-
flectos
o el gran y variado orden de los Unioforos, entre
los que se cuentan las nutridas y conocidas familias
de los Torniculites o los Claviculites o las también
abundantes, pero de paleoecología desconocida, de
los Asbtrusiculites. 
Finalmente, se presentarán artículos cuya répli-
ca hemos llevado a cabo en el aula o fuera de ella,
que podrían servir a los asistentes como un estímulo
adicional para emplear esta estrategia en el futuro.
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